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回首我国 B 股 6 年多来走过的道路
,
B






至 19 9 7 年
A 股市场在 10 00 亿元以上
,
B 股市场仅为 30 多亿元
;从成交量上看
,
19 9 6 年沪市 A 股市场
共成交 901 9 亿元
,
深市成交 12 0 32 亿元
,









而在 1 9 9 8年 2月一个月内
,
沪市 A 股成交额就达 5 8 7
.





0 3 8 2 亿元 ;从平均市盈率看
,
到 1 9 9 7 年 6 月底
,





























































































1 9 9 6 年颁行的 (国务院关于股份有限公
司境内上市外资股的规定 )及其 (实施细则 )和 (关于境 内上市外资股 ( B 股 )发行上市过程中有




















































































































































































































于推荐卖 出的企业数 (买入 /卖出 = 0
.
















































































































细则 (试行 ) ) 中增列有关 B 股信息披露的专门规定
,





( l) 规定 B 股上市公司必须公布按国际会计准则做出
的财务报表
。









































































































































































































































































































使上市企业高级管理人员持有 B 股 ;第二步
、
使上
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